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所の推計によると、2050（平成 62）年に 1 億人を割るとされ、人口減少へ
の対応が喫緊の社会的課題になっている。こうした事態に対応すべく、国

















略」）を策定し、2015 年 12 月 24 日には閣議決定された。「長期ビジョン」は、
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「地方が成長する力を取り戻し、急速に進む人口減少を克服する」ため、「国




















　山口県下関市は、山口県下で最も人口が多い都市であり、2008 年 2 月の
旧下関市と周辺 4町の合併後、同年 10 月には山口県下で唯一の中核都市に
指定された。しかし、下関市の人口は 1980 年の 325,478 人をピークに減少が
進み、2015 年 10 月 1日現在、268,517 人（国勢調査人口）にまで減少し、今
後も減少が見込まれている。また、高齢化の進展も著しく、2015 年 10 月 1
1　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が実施した 2016 年 3 月 31 日現在
の地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定状況は、47 都道府県（100％）、
1,737 市区町村（99.8％）であった（『地方人口ビジョン及び地方版総合戦略策
定状況』（2015 年 4 月 19 日発表）
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また、韓国・釜山までは 250km、中国上海までは 900km と非常に近く、ア
ジア諸国との近接性に優れている。1988 年に国際ターミナルが完成し、釜山、
青島、上海との定期フェリーが就航している。市域は、東西約 30km、南北
約 50km、総面積約 715.9km2（下関都市計画区域 224.2km2、豊浦都市計画
区域 75.8km2）となっている。　　
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　　（出典：『下関市都市計画マスタープラン』（2010）p6）
（2）『下関市人口ビジョン』（2015 年 10 月）の概要
　さて、前述のとおり、下関市の人口は 1980 年の 325,478 人をピークに減
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将来人口推予測」が提示されている。2020 年 255,857 人、2030 年 226,765 人、
そして 2040 年 197,302 人と 20 万人を下回り、2060 年には 2015 年現在の半
分近くの 144,078 人まで減少するとの予測結果となっている（p25）。高齢化
率は、2040 年には 39.2％、2060 年には 41.5％までに上昇し、5 人にうち 2
人が高齢者の時代を迎えると推計されている。
　このような人口減少下にあっても活力を失わないように、また人口減少へ
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 （出典：図 2 に同じ。p68）
図 3　下関市の将来人口推計の比較（下関市独自試算）
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　下関市は、2005 年 2 月旧下関市と旧豊浦郡 4 町（旧菊川町、旧豊田町、
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　さて、前述の「下関市連合自治会」は、2016 年 10 月 1 日現在、67 の自治
連合会から構成される。この下に、807 の単位自治会（21 自治会未加盟）が
会員として加盟している。
　自治会への加入率は、2016 年 10 月 1 日現在、80.6％になっている。2005
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地方創生と地域資源 ― 山口県下関市の事例研究 ―（和田　清美・魯ゼウォン）
治会に加入している自治会に対して業務委託料が支払われている3。また、自
治会への補助制度は、【市からの補助金】として、①コミュニティセンター
助成（新築：対象事業経費の 4/10 の額、限度額 580 万）、②町民館整備事業
等補助金（修繕：対象事業費の 4/10 の額、限度額 580 万）、③町内掲示板設
置事業等補助金対象事業経費の 4/10 の額、限度額上限 4 万）がある。【防犯
協会からの助成金】として、①防犯灯新設補助（9,500 円）、②防犯灯切替補










　本センターの市民活動登録団体は、2017 年 1 月 6 日現在 237 となって
いる5。分野別にみると、保健・医療・福祉が 60 団体で最も多く、以下学術・
文化・芸術・スポーツ 48 団体、まちづくり 29 団体、子どもの健全育成 29 団体、
環境保全 19 団体、国際協力・国際交流 10 団体、社会教育 10 団体、人権擁
護・平和推進 8 団体、地域安全 6 団体、観光の振興 5 団体、消費者の保護 5
団体、農山漁村・中山間地域支援 2 団体、男女共同参画 2 団体、市民活動団
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　また、市は、市民と市民、市民と行政のパートナーシップの推進を目的に、
「下関市民協働参画条例」（2003 年 6 月 1 日施行）を制定した。これに基づき、
下関市は、「第 3 次下関市市民活動促進基本計画」を策定すべく、その基本
資料として 2014 年 12 月「市民活動状況調査」を実施した。市内 181 団体の
回答を得た市民活動団体調査結果（回収率 71.3％）によると6、団体規模では
50 人以下の団体が 65.7％を占め、年齢では 60 代・70 代が半数以上を占めて
いる。他の市民団体とのつながりを持っている割合は 59.7％、地元地域（自



















6 『第 3 次下関市市民活動促進基本計画』（2016 年 3 月）資料編に基づく。
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ネットワークを目指すものであり、それは図 5 に示されるとおりである。
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産業振興課、下関商工会議所、光明寺の 5 対象に 2016 年 3 月及び 11 月に行っ
た。また、11 月 23 日は「リトル釜山フェスタ」への参与観察も行った。
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（1）韓国・釜山との移住と来訪の歴史と現在
①韓国朝鮮人人口の減少
　2015 年 10 月現在、下関市の人口は 27 万 2,725 人である。下関市の外国
人数は 3,370 人（全人口の 1.2％）で、そのうち韓国朝鮮人9 は 2,334 人（全人
口の 0.8％）である。韓国朝鮮人は 1980 年の 5,469 人から、2015 年の 2,234
人へとマイナス 59％の減少率を示している。韓国朝鮮人構成比も 1980 年の
96.6％であったものが、2015 年には 66.2％にまで低下した。絶対数は少ない








1980 1990 2000 2010 2015 80-90 90-00 00-10 10-15 90-15
総数 5,660 5,242 4,244 3,734 3,370 -7.4% -19.0% -12.0% -9.7% -40.5%
韓国・朝鮮 5,469 5,014 3,892 2,682 2,234 -8.3% -22.4% -31.1% -16.7% -59.2%
中国 26 65 170 659 574 150.0% 161.5% 287.6% -12.9% 2107.7%
アメリカ 26 24 25 23 29 -7.7% 4.2% -8.0% 26.1% 11.5%




た場所である。1918 年から 1931 年までの 14 年間の渡来者は 122 万人、帰
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和館（1928 年～ 1945 年）という保護施設が大坪町に開設された。昭和館の
事業内容は旅費貸与、宿泊提供、給食、職業紹介、各種相談などであり、終
戦時まで続いた（下関市　1958：698）。
　終戦後、下関駅には 1 万人を超える朝鮮人が集まった（島村  2000：16）。





調べた島村によると、下関の韓国朝鮮人は 1945 年～ 50 年ごろまでは闇市で
の商売とどぶろくづくり、養豚などであり、その後スクラップ収集、仲仕や
土木作業などの底辺の仕事に就いていたと述べる（島村　2000：17-18）。韓








（朝日新聞 1989 年 6 月 19 日朝刊）。






1989 年には約 250 人であった（朝日新聞 1989 年 6 月 19 日朝刊）が、2016
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が、1977 年 10 月にシーモール下関という商業施設のオープンによって、グ
リーンモール商店街への買い物客が減ってきた（山本　2003：64）。
　2000 年代になると、グリーンモール商店街には約 100 店舗があり、そのう
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写真 1　グリーンモール商店街の入口にある楼門「釜山門」（2016 年 3月著者撮影）
②「リトル釜山フェスタ」の経緯（1999 年～ 2000 年）
　ここで取り上げる「中心市街地活性化基本計画」は 1999 年に策定したも
のである。具体的に、JR 下関駅から唐戸地区にかけてのウォーターフロン
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③「リトル釜山フェスタ」の展開（2001 年～現在）












助金」として約 300 万円の財政支援を行った。2回目の事業は 160 万円の財
政支援があり、そのうち 80 万円は市の補助金であった。3回目と 4回目、5











2002 年 4 月 18 日夕刊）と語った。2009 年に自治繁栄会を法人化し、「グリー
ンモール商店街振興組合」（以下、振興組合とする）を設立した。2011 年に
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　1 つ目は、住民・市民活動である。下関市は人口約 26 万人の中規模都市で、





10 2016 年 12 月に韓国釜山市の日本総領事館の前に慰安婦問題を象徴する少女像
が設置された問題をめぐり、釜山市と姉妹都市となっている福岡市と山口県
下関市は、両国の関係悪化を心配することが広がっている（朝日新聞 2017 年
1 月 14 日朝刊）
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歴史という 2 つの地域資源に着目し、2001 年に韓国色を取り入れた「リトル
釜山フェスタ」という地域振興を地元の商店街組織（振興組合）に提案し、
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